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Alla priser äro netto-partipriser fritt vårt lager Helsingfors. Priserna
äro utan förbindelse. Övriga villkor se vår velocipedkatalog sid. 2—3.

Prislistan hänvisar till vår velocipedkatalog för år 1922.
Sida 7
N:o 1881 Acetylenlyktor Beto per st. Fmk 52:50
„
639
„
Regalite
„ „ „
86: -
„
573 „ . „ 50:
„
575 „ Vesta „ „ „ 44: -
„
586
„
Solar modell
„ „ „ 103:50
~
557
„ „ ~ „ 44:
„
1918 Elektriska Dynamolyktor Berko „ „ „ 163:
~1914 „ „ „ ml röd baklykta „ „ „ 192:
„
574 Ljuslykta „ „ „ 23:
„
607 Ljus till d:o i paket ålB st „ paket „ 16:
„ 512 Gummipackningsringar för acetylenlyktor 19X 11X2 m/m „ dus. „ 3;
„
513
„ „ „
22 Xl 2 X 2 !/2 „ „ „ „ 5:-
„
514
„ „ „ 28X15X3 „ „ „ „ 7:50
„
519 „ „ „ 63X46X2 „ „ „ „ 10;-
„
3880 Lykthållare „ st. „ 2:
„
3870
„ „ „
3:80
„
3881
„
extra långa
„ „ „
5:50
„ 3873 „ för framgaffel „ ~ „ 4:
Sida 8
N:o 594 Brännare för acetylenlyktor „ „ „ —: 40
~ 595 ~ ~ ~ t. i) •90
~ 596 ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ •60
~
605
~ ~ ~
' • » jj u •90
tw ■ 3-~ ~ ~ ~
„
593
„ „ Solar lyktor „ „ „ 2: 25
„
593 a Fattningar för brännare till Solar „ „ „ 1:50
„
611 Karbid i bleckburkar å1 kg „ burk „ 7:
„ 528 Linsglas 56—60 m/m „ st. „ 6:
61-70 „ ,; „ „ 7:50
71-80
„ „ „
. 10;-
81 90
„ „ „ „
14;
91-100,, „ „ „ 18;
101-110,, „ „ „ 27:
„
530 Kupiga glas 65—70 m/m „ „ „ 2: 25
71-80
„ „ „ „
3:20
81—90
„ „ „ „
3:60
91-100,, „ ~ „ 4:20
101-110,, „ „ „ 5:25
111-120,, „ „ „ 6:75
„
538 Plana glas 51—80 „ „ „ „ 2:25
81-90 „ „ „ „ 2:70
91-100,, „ „ „ 3:35
101-110,, . . . . ■ „ „ „ 4:05
N:o 719 Röda reflexglas . Per st- '0:
„
563 Ränsnålar i trähylsor .............. » » >, :90
Sida 9
N:o 737 Amerikanska metallklockor „ 8:
~
738
„ „ ....
i. >.
„
739 „ „ • » >» » , ■~~
„
727 Förnicklade stålklockor » 4:40
„ 3143 „ „ med guldrand » 5:50
„
3138 „ „ „ pärlrand „ „ 5:80
„
3154 „ „ Kuck-kuck „ ~ 10:
„ 723 Framhjulsklockor ~ '5:
„ 2210 Kracophoner .. » 30:
„
1203 Sirener för framhjul „ 22:50
„
3168 Förnicklade klockor med dubbla skålar „ „ „ 11:
Sida 10
N:o 3460 Herrsadlar, brunt läder, lackerade fjädrar „ „ 60:
„
3459 „ „ „ förnicklade „ „ ~ 72:
„
3457 „(= 3459) gult „ „ „ „ » » 74:
„ 3861 „ amerikanska, brunt läder, förn. fjädrar „ „ „ 63:
„ 3475 „ „ „ „ dubbla fjädrar . . . „ „ 78;
„
3554
„
Hamlet
„ „ „ „ „
vridna
bakfjädrar extra prima kvalitet „ „ „ 95;
„
3862
„
brunt läder, lackerade fjädrar, extra stora, passande till
velocipedmotorer „ „ 106:
„ 3468 Racer sadlar, brunt läder, förnicklade fjädrar „ „ „ 72:
„
3466 Damsadlar, „ „ lackerade „ „ „ „ 59:50
„
3465
„
„ „ förnicklade „ „ „ „ 72:
„
3458 „(= 3465) gult „ „ „ „ ~ 75:
„
3476
„
brunt
„ „
dubbla fjädrar „ „ 78:
„
784 Sadelöverdrag av filt „ „ „ 10: 25
„
798
„ „
plysch „ „ „ 10:50
„ 815 „ „ „ „ „ » 8:70
„
800
„ „ sämskinn „ „ „ 10:50
„
2096 Sadelnitar, små, i askar å 100 st „ ask „ 8:50
„
2098
„
stora
„ „
100
„ „
17;
„
3517 Sadelklammer för 2 fjädrar, lackerade „ st. „ 11:50
„ 3515 F „ „ 2 „ förnicklade „ „ „ 13:
~3518 „ „ 1 „ lackerade „ „ „ 11:50
„
3518 F
„ „
1
„
förnicklade „ „ „ 13:
„
3519 Sadelklammerskruvar med 2 muttrar „ „ „ 3:75
Bussningar för 5/e” sadelstolpar „ „ —: 50
Sida 11
N:o 3532 Sadelfjädrar „ „ 20:
„■ 3533 (= 3529) Sadelfjädrar utan bultar och mellanstag „ „ „ 7:
„
3521 Sadelfjädrar „ „ „ 14:
„ 3528 Underfjädrar, herr 185 m/m, lackerade „ „ „ 5:50
„
3528 F „ „ 185 „ förnicklade „ „ 6:50
N:o 3547 Underfjädrar, dam 165 mim, lackerade. per st. Fmk 5:50
„
3547 F „ „ 165 „ förnicklade n 6:50
„
3538 Överfjädrar, 180 mim, lackerade n n _ 3.75
>•
3545
-
210
„
„
3:75
„
3525 Spiralfjädrar, lackerade n 3:50
„
3526
„ förnicklade n n 4; 50
»
3542
-- »
„ „ „ 4:50
„
3527 Framfjädrar, lackerade 5-50
”
3543
-- ”
„ „
7; 25
„ 3549 Mellanstag, 95 mim, lackerade ... \■ 90
-
5550 115
„ „ ”, ; 2': 25
„
3530 Spännare för sadelläder, med skruv n n 4-50
„
3531 Skruvar, klena j.OO
»
3551
.
grova
” ”
2: 80
„
5185 Sadelskruvar med muttrar
n dus. „ 9-
”
5136
~ ~ ~
„ ~ „ 9:
»313/ „ „ „ p.
„
5188 Muttrar
n b n 5.
Sida 12
N;o 3395 Herrväskor, bruna, trekantiga st. n 27; 50
-
3401
- - --
„ „ „
23:50
»
3414
.. .. r med avrundad spets .... „ „ „ 26:50
»
3397
-
gula » » ..
„ „
26; 50
„
3402 a Väskor till sadlar, utan visitkortshållare n v 23;
„ 3396 Damväskor, bruna n n 23; 50
»
3394
- gula
„ „ „
24;
„
2560 Ramväskor, små
n ] 05-
„
2561
„
stora
n j 35.
„
3398 Väsklås
„
dus.
„
20:
„
3399 Väskremmar s p 3: 50
„
3854 Fothållare par jy.
„
1710 Stänkskydd sp 7-50
Sida 13
N;o 1311 Phillips pedaler, herr 9/ie” par.
„
43:
~
1312
„
dam 9/ie”
„ „
43:
„
1314
„ „
herr 9/ie” & V2”
„ (i >(
47:50
..
1315
„
dam 9/i 6” & Va”
„ „
”
47:50
„
1300 Herrpedaler, extra breda 9/ie” n 38;
„
1331
„ Diirkopp modell 9/ie”
M n u 47:50
„
1332 Dampedaler
„ „
9 /us”
ti ;j m 47:50
„
1181 Herrpedaler, tyska 9/ib” & Va” n _ 26;
„
1183 Dampedaler
„
9/ie” & 1/a” m m 25:
„
1293 Torrington herrpedaler 9/ie” n n 43 ;
„
1271 Luxus herrpedaler . , ,
__ (
44 ;
„
1272
„ dampedaler 44 ;
„
1348 Herrpedaler Husqvarna modell Va”
„ __ ti
43;
Sida 14
N:o 5081 Phillips pedalaxlar herr & dam 9/ie” & Va” •• • per st. Fmk 8: 25
„
5082
„ „
konus, små „ „ „ 1:75
„ „
stora „ „ „ 75
„
5083
„ „
muttrar
„ „ „
—: 75
„
5084
„ „
mutterbrickor
„ „ „
—: 25
„ 5085 „ „ kapslar „ „ „ 1: 50
„
5087
„ „ „ „
3:
„
5100 Tyska pedalaxlar herr & dam 9/ie” & Va”
„ 5101
„ „
konus
„
5102
„ „
muttrar
„ „
: ? 5
„
5103 mutterbrickor
„ „ „
—: 25
„
5104
„ „
kapslar
„ „ „
1:25
„
1282 Pedalgummi herr ä4 st „ sats. „ 12:50
„
1282 Va
„
dam „4 „ „ „ „ 12:50
„ 1283 „ herr „ 8 „ „ „ 12:50
„
1283 Va
„
dam „8 „ „ „ „ 12:50
„
1291
„
för tyska pedaler
„ „ „
8:
Sida 15
N:o 10633 Skiftnycklar, förnicklade per st. Fmk 8:
„
2602
„ svarta „ „ „ 6:50
„
2601
„ „ „ „
7:50
„
2636 Engelska nycklar „ sats „ 4:50
„
2117 Bahco „ 15 Va cm st. „ 24:
„ 2119 „ „ stora, för verkstäder „ „ „ 34:
„ 2620 8-håls „ „ „ „ 2:80
„
2622 10-håls „ .' „ „ „ 3:50
„
2124 Ringavtagare
„
sats
„ 3:—
„ 3695 Förnicklade skiftnycklar „ „ „ 24:50
Sida 16
N:o 2053 Oljekannor „ st. „ 2:
„
2052
„ „ „ „
1:50
„
2066
„
amerikanska
„ „ „ 3: 50
„
613 „Three in One“ olja i oljekannor „ „ „ 13:
~
7216
„ „ „ „
i små flaskor
„ „ „
6: —
„ 7216 a „ „ „ „ i stora „ „ „ 11:
„
1982 Smörjkoppar „ „ „ 1:50
„
1984
„ „ „ „
1:80
„
1992
„ „ „ „ 1:50
~1993 „ „ „ „ 1:80
„
1005 Engelskt vaselin i stora burkar.
„ „ „
20:
„ 1006 „ „ i små burkar „ „ „ 1:50
„ 1027 Handtväl för verkstäder, upplöser all olja och smuts. ... „ dus. „ 3; 60
Sida 17
N:o 2932 Velocipedläs med ked „ st. „ 3:75
„
2945
„ „ „ „ „ „
2:75
„
2946
„ . ■ „ „ 4:25
„ 2958 „ extra starka „ „ „ 5:50
N:o 2957 Velocipedlås för bakgaffel per st. Fmk ]];
~
2956 » » ii ~ ~ „ 3:
„
2939 „ „ „
„ „ 8:
„
2947 Kedar för lås 30 cm
„ „ „
3; _
Sida 18
N:o 2010 Byxfästen blå 1( par „ :50
»2015 ~ » „ „ ~ —: 80
„
2015 F „ förnicklade
„ „ „
— ; 80
»
2037
„ bruna
„ „ „ 70
„
2038
„
förnicklade
„ „ „
80
»
2014 »
„ „ 1:35
»
2026
»
„ „ „ 3: -
»
2927
„
„ „ „
2:30
„ 2540 Packningsbehållare
„
st.
~
11:
„
2527
„
stora
„ „
60; -
~
1418 Veeder cyclometer
„ „ n 45 ;
„
2647 Stativ för velocipeder
~ „ ;)
34 :
Sida 19
N:o 1540 Handtag av celluloid 7/s” &1”
„ )( „
4:75
„ 1550 „ „ „ 7 /s”
„ „ „
5; 10
„
1558 Trähandtag, läderbeklädda 7/s”
„ „ „ 5:
„
1565
„ „
1” .
” ”
6-_” JJ »»
„
1552 Handtag av gummi 7/s”
„ „ „
5:70
„
964 Handtagscement
„ tub. „ 3; —
„
3086 Bromsar st.
„
40;
»
3075 Styrstängslås
„ „ „ 5:50
„ 3110 Bromskabel 11k m/m - m.
„ 2:50
„
3111 Skyddspiral för kabel
„ „ t) 8:
„
256 Kabelhållare
„ st. „ —: 85
Sida 20
N;o 3078 Ställbar styrstång utan vinkel 7/s” X 7/s” „ „ „ 45;
» 3879 „ „ 7 / 8
” X "Is” med vinkel „ „ „ 47;
„
3062 Fast
„ utan vinkel
„ n n 20;
„
3080
„ „ med vinkel & celluloid handtag, l”X 7/s” . „ „ 25;
„ 3082 Stamrör, raka
„ n n 20;
„
3083
„ med vinkel „ „ „ 22:
„ 3079 a Överrör till styrstång 7/s”
„ n n 25:
„ 2483 Sadelstolpar
_ ;) jt J5:
Sida 21
N:o 2673 Kjolnät 18/ s : . . . „ par. „ 8; 50
»
2674
»
18/8 „ „ 7; 15
„
2674
„ för barnvelocipeder
„ „ „
2; 50
»
2678
»
18/«
„ .. 10:30
„
2545 Kjolsnören i askar älB yard . . t) ask. ;, 9:50
~
2668
„ bunt.
„
7;
„
2567 Trianglar, förnicklade mässing par. „ 2:60
» 2569 » „ stål „ „ „ 1:40
-- 2566 » » »
„ „ 1:80
Sida 22
N:o 3248 Kedjeskydd av celluloid per st. Fmk. 43:50
„
3467
„ „ „ „ „
„
45:-
„
3246
„ „
stål „ „ 30:
„ 3253 „ för herrvelocipeder, stål „ „ „ 19:50
„
3254
„ „ „
celluloid „ „ 25:
„
11001 Träckskydd av trä, herr „ par. „ 9:50
„
11001
„ „ „
dam
„ „
13:50
„ 11050 „ „ „ herr extra prima „ „ „ 12:
„
11051
„ „ „
dam
„ „ „ „ „
15:-
„ 1725 „ „ stål, herr S. Bm. stag „ „ „ 15:
„ 1726 „ „ „ dam „„ „ „ „ „ „ 18:
„
2085 Stag, lackerade „ „ „ 2: 20
„
2087
„
förnicklade „ „ „ 5:
„
2570 Träckskyddsfästen, förnicklade st. „ —: 95
„
2565 „ lackerade „ „ „ 1:
„ 2571 A „ „ „ „ -:25
Sida 23
N;o 2842 Celluloidpumpar 15” „ „ „ 18:
„ 2766 Pumpar, förnikl. mässing 12” X 3A” .. .. 12:50
„
2767
„ „ „
15” X 7/s” „ „ „ 13:50
~
2765
„ „
stäl 15” „ „ „ 13:
„
2849
„
utan slangar 15” „ „ „ 13:20
„ 2888 Fotpumpar 12” X 1 1k” „ „ „ 26:
„
9717
„
• 15 3/4” XI” 45:
„ 9715 Verkstadspumpar 20” X 1 Va” „ „ „ 105:
„ 2852 „ mycket kraftiga „ „ „ 825:
„
2725 Pumpläder 5/s”, 3U”, As” &1” „ dus. „ 7:80
„ „
1 Vs” .. „ „ 12:-
„
2726
„
I xk" „ „ „ 12:
>, » „
1 1/ 2” » » » 1^:
o” 24*
» » a ■" >» » j »
Sida 24
N;o 2713 Pumpslangar 5” ......i st. „ 4:60
„ 2714 „ 18” för fotpumpar „ „ „ 11:
„
2698
„
4 As” „ „ 3:75
„ 942 „ grä m. „ 7:50
„
945
„
röda 10:75
„ 943 „ grä, tjocka „ „ „ 8:50
„
1084
„
för fotpumpar
„
st.
„
8:
„
1083
„ „ „
extra länga
„ „ „
12:
»
2711
„ „ „
med 2715 nipplar
„ „
6:50
„ 2070 Pumphällare, blå „ par. „ 2: 25
„ 2063 „ förnicklade med celluloidunderlag, 1” & 1 1/s . „ „ „ 4:20
„
2068
„
svarta 1” & 1 Vs”
„ „ „
2:60
„
2701 Pumpnipplar
„
st.
„
2:50
,
2700
„ „ „ „
2:50
..
2722
„ „ „
-:50
,
2727
„ ~ „ „
:75
N;o 2728 Pumpnipplar per st. Fmk —• 75
»2715 „
„ „
3:
„
2715 A Gummipackningar för pumpnipplar
„ _ :50
>
2702 Pumpnipplar
„
’’
2;
„
2729
„ , 2-” ” ») >» »
„
2773
„ ]■_” ”
>» »i >» 1 •
„ 2724 „ ]-25
Sida 25
N:o 2790 Ventiler för stålskenor 3.
..
2791
„ „
träskenor ,’
”
3:50
„
2771 Ventilhattar
„ „
;80
„
2786 Ventiler för stålskenor ]. 25
»
2788
„ „
träskenor
” ” ”
] :5O
„
940 Ventilgummi, ljust m . 2:
I kg. ” 225: -
„
941
„
mörkt
„
m.
„
2: —
„
kg.
„
225: -
„
2797 Ventiltråd ru lle q.
„
2802 Ventillappar
„
st.
„
;45
Sida 26
N:o 2259 Moseley yttre ringar, Dunlop system 28” X 1 5/s” & 28”X 1 Va” „ „ „ 64:
„
2261
„
Special yttre ringar, Dunlop system 28” X 1 5/s” . . „ „ „ 75:
„
1018 Röda „Speed“ „ „ 28” XIVT’ '. . . „ „
’’
70:
„
1012 Clifton yttre ringar, Dunlop system 28” X 1 3U”
„ „
45:
„
1033 C. T. C.
„ „
Continental system 28” X 1 V 2”
„
55:
„
2252 Government yttre ringar, Dunlop
„
28” X 1 3U”, 1 5/s” ' n t> 45:
„
11003 „Deka“ „ „ Continental system 28” X 1 5/s” . . „ „ „ 40:
„
11005 Sulky
„ „
28” X2” ,” 90:-
Sida 27
N:o 877 Moseley inre ringar 28” X 1 3/i” 10-
„ 877 a „ „ „ 28” Xl 3/4”, tunna ..!i ‘ ! ! ! 9:-
„
11004 Tyska röda inre ringar 28” X 1 5/s” ... 13-50
1039
„
28” XIV»” ..II I 13:50
„
1013 Engelska röda inre ringar 28” X 1 3l*” 15;
„
11006 Sulky
„ „
28” X2” I I ’’ 24:
„
913 Lappar för
„ „
släta 2 V2”
„ „
”
1; 80
» 909 „ „ „ „ refflade 2Va . . . . „ „ „ 1:80
»
914
„ „ „ „ släta 4” . „ „ ,‘, 2:80
»
910
„ „ „ „
refflade 4”
„ „ 2:80
» 911 A „ ~ „ „ släta 5”
„ „ „ 3:40
911
„ „ „ „ refflade 5”
„ „ „
3:40
..
968 Kitt
f, tub. „ 2; 80
Sida 28
N:o 932 Gummilösning i tuber 4” X AU” „ dus. , 18-
..
933
„ „ „
2 1/a” X 3U" ‘
”
15:-
» 934 „ „ „ 2 Va” X Va”
~ ~
10:-
N:o 925 Gummilösning iVs kg. burkar per brk. Fmk 21:
„
946 Reparationsgummi i rullor „ rulle „ 10:
„
949 Gummilappar grs. „ 12:
„
920 Reparationsaskar „ st. „ 3:
„
935 Rågummi ä 450 gr „ ask. „ 50:
„
952 Kanvas „ rulle „ 18:
Sida 29
N:o 817 Barnvagnsgummi Vs” » kg- » 65:
Ugns 1 a c k
„
1040 Grundlack
„ „ „
42:
„
1041 Emaljlack „ „ „ 42;
„ 1042 Grönt „ Vs kg. „ 48:
„
1043 Gult „ „ 48:
„
1044 Purpurrött
„ „
„ 48:
„
1045 Grannrött
, „ „ „
48:
„
1046 Vitt
„ „ „
48:-
„
1047 Blått „ „ 48:-
„
1048 Heliotrop „ „ 48:
„ 1049 Vattenklart glanslack „ „ 48:
„ 1053 Dammgrått „ „ 48;
„
1050 Förtunningslack „ „ 42:
Lufttorkande lack
„
981 Svart, storlek 2”. X 1 Vs” burk. „ 3:
„
996
„ „
2” X 1 7/s” » » 4:40
„ 997 „ „ 2” X 1 W „ » 2; 15
„ 983 Rött „ „ 8:
„ 984 & 991 Blått . „ „ „ 8:
„
985 & 992 Grönt
„ „
8:
„
986 & 993 Gult „ „ 8:
„
994 Vitt „ „ „ 8: -
„ 1000 Aluminiumlack „ „ 5:
„
1001 Transfer lack
„ „ „
17:50
„
1052 „China Varnish", snabbt torkande svart lack Vs Itr. „ 28:50
„
3678 Termometrar för lackerugnar »st. „ 26:
„
1054 Polerpulver för ugnslack »kg. „ 36:
Sida 30
N:o 3891 Renold keder Vs” X 3/ie” st. „ 80:
„
3920 Appleby „ Vs” X Vs” „ „ „ 43: -
„ 3921 „ „ Vs” X 3A6” » » „ 43:-
„
3922
„ „ Vs” X 3/ie” „ „ 43: -
„
3925
„ „ 1” X Vs” » „ 43:-
„
4061 I:a tyska „ 1” X 3/ie” „ „ ~ 33:-
„
4062
„ „ „ Vs” X Vis” „ „ „ 30; -
„
4065
„ „ „ Vs” X Vis” „ „ „ 28:-
„ 4067 „ „ „ Vs” X Vs” „ „ „ 28:-
„
4069 „ „ „ Vs” X Vs” „ „ 30: -
„
1932 Kedjeskruvar engelska „ sats. „ 70:
n 1919 „ Vs” dus. , 9:60
N:o 1920 Kedjeskruvar 3/ie” per dus. Fmk 9:60
„
1921 „ Vi” „ „ „ 9:60
„
1950 Kedjestramare „ par. „ 1:75
„
1955 „ breda „ „ 2:-
Sida 31
N:o 4582 Ram framdelar, herr 1 1/h” „ st. „ 18;
„
4588
„ „ „ 1” „ „ 18;-
„
4584
„ „
dam 1 Vs”
„ „ „
18:
„
3812 Sadelpinnsmuffar, herr 1 Vs”
„
15:
„ 3813 „ dam 1 Vs” „ „ „ 15;-
„
3816
„ herr 1
”
„ „ „
15:-
„
4596 „ „ IVs”
„ „ „
15:-
„
3775 „ „ IVs”
„ „ 15:
„
4592 Bakgaffelländar
„ par. „ 10;
„
3789
„
'
”
10;-
„
3836 Framgaffellager 33 m/m
„
sats.
„
25;
„ 4701 „ 30 „ „ „ „ 29:-
~4711 „ 33 „ „ „ 25:-
„
4713
„
30
„ „ 29:-
„ 3743 Mellanstycken „ st. „ I:
„
3744 ~ „ ~ „ 1;
„
3818
„ „ „ 1:-
„
3101 Expanderskruvar
... „ „ „
3:60
Sida 32
N:o 4612 Framgafflar med flat krona
„ „ „
51;
„
4613
„ „
rund
„ „
„
1688 Gaffelben
„
par.
„ 18:
„
4591 Gaffelrör
„ st. „ 16:
•» 4589 „ „ „ „ 16:
„
4758 Bakgafflar par. „ 20:
„
4751 Bakstag
„ „
20:
„
4456 Framgaffeländar Va”
„
4; 75
„ 4457 „ 1” 4:75
„
4603 Bakgaffeländar
” ”
„
4718
„ 2-” ”
„
4731 Rörförstärkningar st.
„ 1:25
Sida 33
N:o 2580 Stålkulor
storlek Vs” Vaa” 8/ie” y U" 9/3 a” Vig”
per grs. Fmk 5:50 8: 11:50 16:— 18: 23; 33:
Storlek 11/32” 3/s” 'Vna” 7/ie”
per grs. Fmk 48:— 63: — . .81: . 98:
Storlek IV l :1/s” 1 i/g” 2” 2 Va”
per st. Fmk 9:50 12:50 16:— 32:50 62:
Sida 34
N:o 2590 Kulkransar utan kulor
N:o 5 8 16 18 19 21 23 24 29_
Pris per st. 1: \7— 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:75
N:o 30 38 39 40 42 46 53 56 60 62
Pris per st. 1:75 1:75 1:75 1:75 1:75 1:75 2:— 2;- 2;— 2:-
N:o 65 77 81 86 90
Pris per st. 2:25 1:50 1: 2:25 1:75
Sida 35
N:o 1820 Slaglod, prima per kg. Fmk 30:
„ 1822 Lödtråd „ „ „ 39:
„
1815 Prima engelskt lödpulver i burkar å 1 eng. pund „ burk „ 23:
„
1816
„ „ „ „ „ >,
7
„ i » n 146:
„
1016 Kedjesmörja i tuber „ dus. „ 24:
„
950 Skenband „ st. „ 2:
Sida 36
N:o 4876 Tarmo herramar 22” „ .. 500:
„
4878
„
damramar . „ „ „ 550:
„
6718/6702 Herramar i delar „ sats „ 425:
Sida 37
N:o 3203 Boston namnplätar st. „ 4: 10
„
3204 Dover
„ „ „ „
4: 10
„
3220—22 Underlagsplattor för namnplåtar
„
100 st.
„
50:
„
3225 Namnplåtskruvar, små „ „ „ 6:50
„
3226 Spiralborrar för d:o „ st. „ 5:50
„ 3227 Gängtappar „ „ „ ~ 13:
„
3224 Namnplätsskruvar, stora
„
100 st.
„ 7:50
„
3223 Spiralborrar för d:o
„
st.
„
5:50
„
3230 Gängtappar „ „ „ „ „ 16:
Ornament för ramar, olika slag
„
ark
„
20:
Tryckbilder för ramframdelar eller ramröret levereras i guld
eller silver och i olika färger enligt insänd teckning.
Sida 38
N:o 1630 Gemla prima träskenor med aluminium, röda med 4 guld-
linjer, eller annan färg efter önskan, 28” X 1 5/s” & 28” X 1 Va” „ st. „ 64:
„
1661 Tyska träskenor utan aluminium 28” X 1 5 /s ’36 h., färg S. 8 „ 44:
„
1640 Westwood stålskenor, olackerade 28” X 1 B/s”, 28” XI Va”,
28” XlV’ & 28” X 1 V 1” utan hål 28” X 1 5/s”, 28” X 1 3U"
med 36 h _. „ „ „ 35:
„ 1640 L Westwood stålskenor, lackerade (S. 8) 28” X 1 B/s” 38 &
32 h, „ * 40; -
„ 1640 F Westwood stålskenor, förnicklade, 28” X 1 5/s” 36 h „ „ 55:
N:o 1643 Continental stålskenor, olackerade 28” X 1 5 /s”, 28” X 1 Va”
utan hål; 28” X 1 Va” 36 h. per st. Fmk 25:
„
2317 Prima amerikanska förstärkta ekrar 14/16/14 längd 300, 305,
308 & 311 m/m med Vs” nipplar „ 100st. „ 38:
„
2315 Svenska oförstärkta ekrar N:o 15, 302 m/m med Vs” nipplar „ „ „ „ ' 35; _
„
2155 Nipplar Va”Xl 4 „ „ „ „ 14;
„
2156 „ 3U" l 14:-
„
2157 „ Vs” Xl4& 15 „ „ „ „ 18;-
„
2171 Nippelbrickor för träskenor
„
2172 „ „ „ med alum. & stålskenor ....
„ „ „ „
2:80
>1
2175
„ „
n „ „ „ „ .... „ „ „ „ 2:80
„
2166 Nippelholkar
„ „ „ 4:40
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N:o 1502 Eadie frinav 36 h. med kedjekrans . „ st. „ 165;
Reservdelar till Eadie frinav
„
61 R . . . per st. Fmk 90:— N:o 75 R . . .
„ „ „
1: 50
„
62
„
„ ~ „
29;
„
76
„
7: 75
»
63
„ ~ ~ ~
18:
„
77 n „ ~ ~ 1;
„
64
„
. . . „ „ „ 18;- „ 78 „ . . : „ „ „ 1:-
65
„
. . . „ „ „ 7:— „ 79 „ . . . „ „ „ l:
„
66
„
. . . „ „ „ 16:50
„
80
„ „ „ 2:50
„
67
„
. . . „ „ „ 13:50 „ 81 „ . . . „ „ „ 2:50
„
68
„
. . . ;, „ „ 20;- „ 82 „ . . . „ „ „ 2:50
„
70
„ „ „
12:-
„
83
„
. . . „ „ „ 1:
„
71
„
. . . „ „ „ 5:50 „ 84 „ . . . „ „ „ 1:50
„
72
„
. . „ „ „ 7:50
„
85
„
. . .
„ „ „
2:50
„
73
„
. . .
„ „ „
4:-
~
86
„
. . .
„ „ „
2:50
„
74
„
. . .
„ „ „
4;—
„
87
„
. . .
„ „ „
7:50
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N;o 1490 N. S. U. Frinav 36 &40 h. med kedjekrans „ „ „ 97:
Reservdelar till N, S. U. frinav
N:o 130 Kedjekransar passande till N. S. U., Eadie, Rotax, Torpedo,
Badenia
„ „ „
8: 10
„
100 ....per st. Fmk 9;— N:o 114 ... . „ ~ „ —: 50
101
... . „ 2:— „ 115 ... . „ „ „ 16:-
103 ....
„
1: 116
„ „
—: 50
„
104 ... . „ „ „ —;5O 117 ... . „ 12:-
~
105 ... . „ „ „ 4:50 „ 118 ... . „ „ „ —: 50
106
... .
„
1:
„
119 .... „ „ „ 10;-
„
107
... . „ „ „ • 1:- „ 124 .... „ „ „ 20:-
„
108 ... . „ „ „ —: 60 „ 131 ... . „ „ „ 6:-
„ 109 ... . „ „ ' „ 4:50 „ 132 ... . „ „ „ 5:50
„ 113 . . . . „ „ 15:-
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N;o 1462 Reservdelar till Rotax frinav
Modell 1909/17 Modell 1918/23
A per st. Fmk 48: N:o 1 per st. Fmk 48;
B
„
16:-
„
2
„ „
15:-
Fjädrar till B „ „ „ 4:50 „ 3
„ „ „
18:50
C per st. Fmk 16; 50 N:o 4 per st. Fmk 24:
D „ „ 24: - » 6 » » »4: 70
F
~ .. ..
4 : 70
„
8
Fl „ i. • 4- ' » » » »
J
„
4:
..
>0
..
2:50
K .. 2:50 „ 11 „ ~ „ 17:50
L „ .. 17:50 „ 12 „ „ „ F
M .....- „ „ „ 1: » 13 - 1; 20
N » „ 1 • ■ i. 14 ■ » » ”
O .. 1:- ..I 5 » 3:50
P .. 8:50 ~17 „ „ 1:-
R „ .. 1:- ..I 8 - 4:25
S
„
4: 25 „ 19 „ ~ ~ 1:-
V . . „ :80 „ 20. . . .•. „ „ 1:20
W „ - ;4° »21 .. - — :B °
~22 : 40
„ .23 . . . . „ „ „ -:60
~24 „ -:60
N:o 1500 Reservdelar till Torpedo frinav, ny modell.
N:o 74 Hållare till bromsarm per st. Fmk 2:50
75 Fotsteg „ „ „3:
76 Kontramuttrar „ „ „ 1:50
77 Mutterbrickor „ „ „—: 50
„
78 Bromsarmar „ „ „ 3:60
„
79 Bromsar „ „ „ 17:50
80 Skyddsringar „ „ „1:
„
81 Kulkransar „ „ „6:
82 Bromshylsor „ „ „ 60;
83 Bromsplätar mäss „ „ 24:
84 Bromsconus „ „ „ 15:
Rullor för föregående „ „ „1:
85 Rullkransar för drivstycken „ „ „ 10:60
86 Rullor för föregående ■ „ „ „—: 90
88 Drivstycken „ „ „ 25:
„
91 Axlar „ „ „ *3:
Conus för axlar „ „ „ 3:60
92 Mutterbrickor „ „ „—: 75
„
93 Muttrar „ „ „1:
..
94 Nycklar „ „ „2:
N:o 1512 Sulky nav 40 h. . „ „ „ 1-R
1530 skenor 28” X2” olackerade „ „ „ 62:50
»>
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N:o 1414 Prima framnav 36 h - „ „ „ 16:
1410 F. &S. „ 32 &36 h „ „ „ 22:
1410 F. & S. baknav 36 &40 h „ „ 35:
1409 Racer baknav 36 h „ „ „ 42:
1463 Framnav 32 &36 h „ „ „ 22:
6885 B. S. A. baknav 40 h „ „ 120:—■
Sida 43
N:o 1251 Förnicklade muttrar 3/'b” per dus. Fmk 9;
„
1251 „ „ Vi”
„ „
10:-
„
1251
„ „
Vie” 12;
„
1251 „ „ 3 /s”
„ „
13:-
»
1251 ~ ~ Vie
„ „ „
14:
„ 1262 „ „ i påsar ä 100 st påse
„
50:
„
2461 Pedalannsbultar st. a 1:20
„
4740—4745 Bultar med muttrar
n n
2; 20
.
4746
„ „ „
” ” ”
3:50
„
4747 Sadelpinnsbultar n t 3:50
„
5205 Sadelskruvar n dus. n 24;
„
5201 Kedjehjulsskruvar Vie” n 21;
.
5202
„
‘V’ ”, ”, 21:-
. 5208 „ „ „ 12:-
„
5210 „
„ >(
25:
„
5203 Pedalskruvar n n n 4:50
„
5190—91 Skruvar med muttrar
t> n n 3:35
„
5192- 93 „ „ „
” ” ”
4:25
„
5194-95
„ „
„
5:-
„
5196-97
,
'
„
„
5:50
„ 5198-99 „ „ „ „ „ 5:75
. 5200—OOV2 „ „ „ „ „ 7:25
~5216 „ „ „
„ „
7:50
„
5217
„ „ „ „ „
7:75
„
5170 Muttrar Vs”
„ n „ 2:
-
5171
„ V32” „ 2:-
„
7172
„ Vre” „ „ „ 3:-
Skruvar med muttrar och mutterbrickor Vie” X 3/ie” „ 2: 50
Ll /ie”X 3/i6” ....„„ „ 2:50
~ ~ ~ ~ ~
1 XV2 ~ 5.
„
2179 Mutterbrickor 3/i«” „ 100 st. „ 20:
»
2179
„ Vi” „ „ „ „ 24:50
„
2179
„
5/ie” ~,, ~„ 27;
„ 2179 „ 3Is” „ „ „ „ 30;-
„
4461 Pedalarmsändar „ st. „ 7; 50
Sida 44
N;o 5060 Konusstål, 12” långt
Storlek V2” 5/s” 3U" Vs” 1” 1 Vs” 1 Vi” _ 1 3/s”
per st. Fmk 9: l4:— 18: 26: 32:50 45: 49; 60:
Storlek IV2” 1 3U”
__
T_ 2Vi” 2VV’
per st. Fmk 70;— 112:50 135:- 150: 190:
N;o 5070 Axelstäl, 18” långt
Storlek s/i 6” 3 /s” 7/re” V2” 5/s” n/16”
per st. Fmk 5:50 6:50 10: 12:50 18:50 20:
N:o 1476/1475 pedalarmar per st. Fmk 37:
„
5781 Reservdelar till Tarmo velocipeder
Kedjehjul 48 T. B /s” X 8/ib” ■ „ „ „ 40:-
„
36 T. Vs” X 3 V«” „ „ ~ 40: -
Pedalarmar, höger, herr o. dam per st. Fmk 45:
„
vänster
„ „ „ „ „
40:
Axlar, utan konus och skruyar, herr o. dam 22:
„
med
„ ~ „
dam
„ „ „
37:50
Konus „ par. „ 15: -
Kontramuttrar . „ st. „ 3: 50
Mutterbrickor „ „ „ 1:25
Krankskruvar, höger gängade „ „ „ 3:25
Övre och nedre styrlagermuttrar „ „ „ 4:50
N:o 4471 Reservdelar till Fauber krank
Kulskålar, höger och vänster 10:
Konus „ „ „ • ~ 5: 50
Kontramuttrar „ „ „ 7:50
Mutterbrickor „ „ „ —: 75
Fauber Standard kedjehjul 44 h. 1k” X 3/ie” ~ ~ » 27:50
52 30:
„ }| »»
» » »> »> »J
„ „
04
„ „ „ „ „
35:
„
Diamond „ 48 „ ~ „ „ ~ 27:50
N;o 4478 New Perfection centrallager med kedjehjul 56 T Va” X 3/ie”
och 1” X1” hylsor, komplett „ „ „ 200:
Kedjehjul „ .. 05:
1791 Prima stälrör, runda och D, i alla kuranta storlekar inkomma
Offert på begäran.
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N:o 5222 Amerikanska framnavsaxlar, kompi. . . • „ „ 5: 50
„
1440 B. S. A. modell „ „ „ „ „ 6:
„
5398 F. &S. „ „ „ „ „ „ 6:
Framnavsaxlar 24 och 26 gängade utan konus och muttrar . „ „ „ 2: —
1441 B. S. A. modell, baknavsaxlar, komp „ „ „ 7:50
”
5392 F. &S.
„ „ „ „ „
10:50
1444 Krankaxlar, B. S. A. modell, herr „ „ „ 20;
I 1445 „ „ „ dam - - - 20: -
„
1446
„ „ „
racer . - » 20:
5422 Universal centrallager för reparationer * „ „ 17:50
„
5481—83 Centrallager, kompletta „ „ 37:
5484-88 Kulskålar till centrallager „ „ 12:
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N:o 2380 Kulskålar N:o 1-3 „ „ 3: —
„
4—-9
~ .. 7i 3: 50
~10—12 „ „ 4:50
~13—16 „. „ 5:
„
2391 —94 Kulskålar „ „ 5:
„
2390
„
N:o 1-5 „ 4:25
„ 6 , * 4:50
„ 7—9 , » .. 5:75
„ 10-13 , „ 7:50
„
2431 46 Kulskålar „ „ „ 15:
Sida 47
N:o 2341 Kulskålar B. S. A. modell per st. Fmk 9:50
„
5266
„
Exelsior „
„ „
12:
„ 5256/57 Konus „ „ „ „ 6:75
„
5264 „ „ „ „ „ „ 6; 50
» 5265 „ „ „ „ „ 7;
„
5254
„ „ » „ „ 5:50
„
5255 ~ „ „
„ ~ „
6:
„
5711 Konus till framnav
„ n n 4 : 50
»
5396
„ „ „ „ „ 1:80
„
5237
~ „ „ „ ~
2:40
„
5712 „ „ baknav
„ „
4:50
„ 5397 „ ~ ~
~ „ „ 2:
Sida 48
N:o 3583 Borrskaft
„ „ „
165:
„
3582
„ „ „ „
125;
„ 3581 „ „ „ 285:
„ 3620 Borrmaskiner „ „ „ 700:
»
3614
„ „ „ 700:-
„ 3615 Borrar för träskenor „ „ >f 14:
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N;o 5130 Amerikanska spiralborrar
Storlek Vie” 5/W” 3/32” Vs” a/ei” bls-2”
Pris st. Fmk. 4: 4:50 5: 5: 6: 6: 6: 50
Storlek u /m” 3/ie” 13hi” 7/Sa” 15/ 6 4” Va” 1?/ 6a”
Pris st. Fmk. 6:50 7:— 7:— 7:50 8:50 9:— 10;
Storlek 9 / 32” 19/ s a” 13/ 32” 27/6a” 7/i6 ” 29/6a” 15/32”
Pris st. Fmk. 11: 11:50 21;— 23: 26: 32;
Storlek
__
3l / 6a” Va’*
Pris st. Fmk. 35: 36:
N;o 3693 Amerikanska gängtappar
Storlek 5 / 32 ” 3/ie” Va” 5/i6 ” 3 /8 ” Va” 8/ib”
Pris st. Fmk. 18: 18: 22: 25: 27; 33; 44:
Storlek u/.i6” 7/s” 15/ie”
Pris st. Fmk. 63: 90;— 100:
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N:o 3692 Extra prima amerikanska gängverktyg i låda per st. Fmk 1100:
„
3691 Prima gängverktyg i låda n n n 340:
„ 3705/6/10 Gängskivor för gaffelrör med hållare n n n 300;
„ 3707,3707 A & 37078 Lösa gängtappar n ;j 145;
„
3731 Gängskivor för gaffelrör 1”X24” (> n 105;
N;o 3720 Gängskivor per st. Fmk 60:
3721 Hållare för d:o .. .. » 115:
„
3722 Bussningar för d:o ...... . » „ „ 25:
Sida 51
N:o 3717 Gängskivor för ekrar N:o 14 & 15 „ „ 23:
„ 3716 Hållare för d:o „ „ „ 30:
„
3573 Sågramar '
„ 3572 Sågblad 12” . . . „ dus. „ 26;
„
2099 Nippelnycklar st- .. 3:60
.
2102 „ 27:50
„
2103 .. 4:40
„ 3602 Prima lödlampor för petroleum, storlek 2V2 Itr., förbrukar per
timme 2,2 Itr „ „ 600:
„
3602/317 Brännare för d:o „ „ „ 125:
„
3602/334 Brännarnipplar . . „ „ „4:
„
3599 Lödlampor för benzin „ „ „ 525:
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N:o 3570 Filborstar 4 rader » . » 1 4: —
„ 3563 „ 2 „ . * -8:
„
3567 LödborstarS „ > » » 13:50
„ 1061 Lackerpenslar » . » 5:30
„
1062
„
» »
7:50
„
1063 „ . . » 10:60
„
9723 Slipmaskiner » .. .. 150:
.
9724
„
» . » 220:
„ 9728 Carborundumskivor 4” >< 1
”
. „ . . 42:
„
9729
„
5” XI” .. »' 62:-
Sida 53
N:o 2116 Tappnycklar . » „ 27:
„
2616 Pedalnycklar. „ 15:
„
3585 Konustänger „ „ „ 11:50
„
3598
„
„ „8:
„
3634 Avbitaretänger „ „ „ 200:
~2115 „ » - » 2!; -
3655 Skruvmejslar, extra långa „ „ „ 13:
„
3651
„ .
.
„
3652
„ ...
» .»
3.
Sida 54
N:o 3576 Rörtänger „ . 54:
„
3577
„ .. ..
»
90;
„
2111 Tänger » .. . 15:50
„ 3649 Muttertänger • . 7: 80
„
2109 Brännartänger » ».. 8:50
„
3748 Filklovar » . 10:
_ 3681 Skruvstäd
. » .. »
62:50
Sida 55
N;o 7734 Fotbolisläder, storlek 1 . per st. Fmk 34:50
7735
„ „
3
„ „ „
45:-
„
7736
„ „
5
.. „
79:-
„
7705
„
prima
„
5
„ „ „
122:50
„
7741 Fotbollsblåsor
„
1
„ „ „
8:
„
7743
„ „
3
„ „ „
H:-
„
7749
„ „
5
„ „
13:40
„
4258 Pumpnipplar för fotbollspumpar
„ n n 2:
„
4259 Pumpar för fotbollar
>; n n 19:
„
7727 Slangar för reparation av fotbollsblåsor
„ n n 5:
„
196 Signalhorn
„ „ „
28:

